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Решение проблем стабильного развития экономики и повышения благосостояния населения во многом 
определяется развитием сельских территорий (сельской местности). При этом учитывается, что понятия 
«сельское хозяйство» и «сельские территории» различны. Многолетний опыт проведения аграрных реформ 
позволил стабилизировать экономическое состояние аграрной сферы, изменить отношение населения к дан-
ной отрасли, добиться роста выпуска и экспорта продукции. Теперь очередь модернизации сельских терри-
торий. Речь идет не просто о социально-экономическом развитии сельских территорий, а о выявлении воз-
можностей формирования нового уровня и качества жизни, в идеале – новых точек роста. Эта проблема ак-
туальна для многих стран, в том числе и Беларуси. 
Проблема развития аграрного сектора экономики республики была и остается одной из главных в соци-
ально-экономическом развитии. Белорусское село сегодня - это около 24 тыс. населенных пунктов, 2,1 тыс. 
сельскохозяйственных организаций, в которых работает более 450 тыс. человек, т.е. 11% от общего количе-
ства, занятых в экономике. Сельскохозяйственное производство создает основу продовольственной без-
опасности государства. Помимо того, село - это хранитель национальных традиций, белорусского языка, 
фольклора, народного творчества. 
Обобщая современные концепции перспективных вариантов развития цивилизации в 21-м веке, следует 
констатировать бесперспективность теории исключения государственного регулирования рыночной эконо-
мики. Практическая его необходимость обусловлена тем, что она может обеспечивать равновесие между 
производителем и потребителем на основе оптимизации желаний первого максимизировать свою прибыль и 
стремлений другого минимизировать издержки по удовлетворению своих нужд. Особенно остро эти про-
блемы встают в сфере сельского хозяйства [1]. 
Основная направленность аграрной политики Республики Беларусь на современном этапе - это стремле-
ние к восстановлению и развитию сельскохозяйственного производства, как основы всего АПК и аграрного 
сектора страны. По сравнению с другими странами бывшего СССР в Беларуси сельское хозяйство является 
приоритетным направлением развития экономики. Поэтому управление аграрной политикой в стране явля-
ется важнейшей задачей государственных органов. Значительная часть финансовых ресурсов государства 
направляется на поддержку  сельского хозяйства, ряд нормативно-правовых актов закрепляют нормы ча-
стичного регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, лизинга сельскохозяйственной техники. В 
настоящее время агропромышленный комплекс Республики Беларусь вступает в новую стадию своего раз-
вития. Период, когда за основу оценки результатов организации и эффективности работы предприятий и 
отраслей принимались простые количественные показатели роста и прироста объемов производства без уче-
та размеров используемых ресурсов и вкладываемых средств, уже завершился. В современных условиях 
мерой экономического роста производства и социально-экономического развития субъектов являются пока-
затели доходности, прибыльности и рентабельности, оптимизации и нормирования затрат, окупаемости ре-
сурсов, ресурсоэффективности и самоокупаемости [2].  
Решающая роль в достижении целей развития сельских территорий на определенном этапе начинает 
принадлежать комплексной системе управления развитием сельских территорий совместно с развитием всех 
звеньев агропромышленного комплекса. Это происходит потому, что для устойчивого развития сельской 
экономики необходимо достижение определенного уровня сложности сельской экономики, соответственно 
и система управления развитием села должна быть адекватна сложности взаимодействия субъектов хозяй-
ствования между собой и внешней средой. 
Исследование экономических проблем развития агропромышленного комплекса показывает, что в насто-
ящее время Беларусь становится самодостаточной страной, где объемы собственного производства сельско-
хозяйственной продукции почти полностью обеспечивают многообразный спрос. В этой связи страте-
гия государства, направленная на обеспечение национальной продовольственной безопасности преимуще-
ственно за счет собственного производства, показала свою состоятельность и эффективность. Отмечая по-
ложительные тенденции роста производства агропромышленной продукции, необходимо иметь в виду, что 
гарантии продовольственной безопасности страны может обеспечить только эффективное производство, 
базирующееся на рациональном использовании ресурсного потенциала. Тем не менее, по различным объек-
тивным и субъективным причинам производственно-финансовые ресурсы агропромышленных предприятий 
далеко не всегда используются рационально, в соответствии с нормативными параметрами. Проведение аг-
рарной реформы является делом сложным и чрезвычайно ответственным и требует продолжительного вре-
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Агропромышленный комплекс Республики Беларусь занимает особое место в народном хозяйстве стра-
ны. Важнейшая особенность агропромышленного комплекса состоит в том, что он является конечно-
целевым комплексом, непосредственно связанным с удовлетворением потребностей населения. Функцио-
нальным ядром АПК является продовольственный комплекс, на который приходится более 90 % потребляе-
мых ресурсов и производимой продукции агропромышленного комплекса. В системе агропромышленного 
комплекса Республики Беларусь продовольственная проблема занимает ведущее место, которое определяет-
ся, прежде всего, ролью продуктов питания в жизни населения страны. 
Значительная роль молочного подкомплекса определена высокой ценностью его конечной продукции в 
структуре питания населения. Молоко по пищевым достоинствам занимает первое место среди всех живот-
новодческих продуктов. Являясь источником полезных веществ широкого спектра действия в рационе чело-
века, оно легко переваривается и хорошо усваивается организмом. Потребление молочных продуктов нельзя 
исключить или существенно сократить [1, с. 299]. 
Молочное скотоводство как одна из главных отраслей сельского хозяйства Беларуси получило сравни-
тельно высокое экономическое развитие. В предкризисные годы (конец 1980-х — начало 1990-х гг.) в рес-
публике производилось около 7,5 млн. тонн молока. Этого было достаточно для удовлетворения внутренних 
и экспортных потребностей страны. Причем в 1980-е гг. отрасль развивалась преимущественно интенсив-
ным путем. 
В условиях дестабилизации всего народного хозяйства, в том числе и агропромышленного комплекса, 
молочное скотоводство, потреблявшее 14—16 % материально-денежных средств, затрачиваемых в сельском 
хозяйстве, и 28-30 % — в животноводстве, оказалось для товаропроизводителей (в преобладающем их чис-
ле) убыточной. В 2014 году было произведено 6705 тыс. тонн молока, что на 72 тыс. тонн больше, чем в 
2013 году. Это связано с   активным внедрением технологий беспривязного содержания с доением в зале на 
современных компьютеризированных доильных установках или с использование доильных роботов [2].  
 Республика Беларусь представлена широкой сетью молочно-товарных ферм. Важнейшим средством 
производства в молочном скотоводстве выступает основное стадо коров, выполняющее как производствен-
ную, так и воспроизводственную функции. Данная отрасль тесно связана с растениеводством, более четвер-
ти продукции которой идет в качестве кормовых ресурсов для молочного стада. 
Основная часть молока производится в специализированных хозяйствах, которые подразделяются на хо-
зяйства молочного направления с высоким удельным весом коров в структуре стада (60—70 %) и реализа-
цией сверхремонтного молодняка в возрасте 15—20 дней; хозяйства молочно-мясного направления с удель-
ным весом коров в структуре стада в 45-55 % и реализацией сверхремонтного молодняка в 18-месячном воз-
расте; хозяйства мясо-молочного направления с удельным весом коров в 35-40 % и реализацией сверхре-
монтного молодняка в возрасте 1,5-2 лет и старше [3, с. 51]. 
Многолетняя работа национальных и зарубежных производителей показала, что наиболее эффективной 
является поточно-цеховая система производства молока на крупных фермах с привязным стойлово-
пастбищным содержанием коров. Сущность этой системы, которой соответствует и организация материаль-
но-технической базы молочного скотоводства, состоит в том, что все молочное стадо делится на производ-
ственно-технологические группы, размещенные в специализированных цехах — различных помещениях 
или секциях одного помещения. По мере изменения физиологического состояния коровы переводятся из 
одного помещения в другое, образуя поточную линию. В каждом цехе устанавливается необходимое обору-
дование, приспособленное для выполнения соответствующих трудовых, зоотехнических и биологических 
процессов. Такая система позволяет применять внутрифермскую специализацию и разделение труда, более 
рационально использовать полезную площадь помещений и производственные мощности, поточность дви-
жения животных по цехам и их индивидуальные качества. 
Повсеместное внедрение поточно-цеховой системы содержания молочного стада требует учета факто-
ров, ее определяющих. К ним относятся: полное обеспечение поголовья полноценными кормами, соблюде-
ние пропорциональности между кормовыми ресурсами и численностью скота; наличие высокопродуктивно-
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